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set gen=1 (gen=generation) 
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is  
gen < max. gen ? 
(max. gen is defined  
by user) 
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gen = gen+1 
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Input layer 
consisting of 
the model 
parameters 
output layer 
consisting of  
the model 
response 
hidden layer 
consisting of 
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